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S. Lang .
1J(Lang ’74) $K$ ( $/\mathrm{Q}$ ) , $V/K$
. $K\mathrm{c}arrow \mathrm{C}$ , $V/\mathrm{C}$ .





’81-,92). $\dim V=1,$ $V$ (Faltings ’83,
’91), $V$ (Vojta ’96) .
, , , Nevanlinna , (Diophantus








, Masser-Oesterle’ $abc$-Conjecture( ,
“ ” ) .
L2 ( ) $\epsilon>0$ $C(\epsilon)>0$ , $a,$ $b,$ $c\in \mathrm{Z}$
, $a+b+c=0$ ,
(1.3) $\max\{|a|, |b|, |c|\}\leqq C(\epsilon)(\prod_{\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{e}p|(ab\mathrm{c})}p)1+\epsilon$ .
$x=(x_{0}, x_{1})$ $\mathrm{P}^{1}$ , $\mathrm{Z}$ $F(x)$
“ ” .
$N_{k}(x, F)= \sum_{\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{e}p|F(x)}\min\{k, \mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}_{p}F(x)\}\log p$
, $1\leqq k\leqq\infty$ ,
$N(x, F)=N_{\infty}(x, F)$ .
, (A)(1), 13304009 .
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$F_{1}=x_{0}$ , $F_{2}=x_{1}$ , $F_{3}=-x_{0}-x_{1}$
. (1.3) $x=(a, b)\in \mathrm{P}^{1}(\mathrm{Q})$ ( ) $\mathrm{h}\mathrm{t}(x)=\log\max\{|a|, |b|\}$
, (1.3) .
(1.4) $(1- \epsilon)\mathrm{h}\mathrm{t}(x)\leqq\sum_{i=1}^{3}N_{1}(x, F_{i})+C(\epsilon)$ .
, . (Diophantus )
, Nevanlinna $m(x, F)$ .
$m(x, F)= \log\frac{\max\{|a|,|b|\}}{|F(a,b)|}$ , $x=(a, b)$ .
$|F(x)|$ , $m(x, F)$ $\infty$ . ,
$p$ $p$- 0 ,
$N^{k}(x, F)=N(x, F)-N_{k}(x, F)$
. , $p$ $\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}_{p}F(x)$ , $\infty$ ,
r $F(x)$ 0 . (1.4) .
(1.5) $\sum_{i=1}^{3}m(x, F_{i})+N^{1}(x, F_{i})\leqq(2+\epsilon)\mathrm{h}\mathrm{t}(x)+C(\epsilon)$ .
, $K$ . , (1.5)
, Roth .$\cdot$ ,




, , Diophantus , ,
, .
2
$K$ , . Roth (1.6) ,
.
2.1 $F_{i},$ $1\leqq i\leqq q$ , $\mathrm{P}_{K}^{n}$ . $\epsilon>0$




22( ... , ’95, Vojta ’98) 2.1 T ,
$\dot{.}\sum_{=1}^{q}m(x, F_{\dot{l}})+N$
“ $(x, F_{1}.)\leqq(n+1+\epsilon)\mathrm{h}\mathrm{t}(x)+C(\epsilon)$ ,
$\forall x\in \mathrm{P}^{n}(K)\backslash E(\epsilon)$ .
, , Nevanlinna-Cartan
(’25-,33) , ... . , Nochka ’83
.
23 $\mathrm{C}$ , $F_{\dot{l}},$ $1\leqq i\leqq q$ , $\mathrm{P}^{n}$ .
$f$ : $\mathrm{C}arrow \mathrm{P}^{n}(\mathrm{C})$ $l$
,
$. \cdot\sum_{=1}^{q}m(r, f, F_{\dot{l}})+N^{l}(r, f, F_{1}.)\leqq(2n-l+1)T(r, f)+S(r, f)$.
, $f=(f_{0}, \ldots, f_{n})$ $f_{j}$
, .
$T(r, f)= \int_{|z|=r}\log\max\{|f_{j}(z)|\}\frac{d\theta}{2\pi}-\log\max\{|f_{j}(0)|\}jj$ ’
$m(r, f, F_{\dot{l}})= \int_{|z|=r}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}.\frac{\max_{j}\{|f_{j}(z)|\}}{|F_{1}(f_{0}(z),\ldots,f_{n}(z))|}\frac{d\theta}{2\pi}$ ,
$N_{k}(r, f, F \dot{.})=\sum_{0<|z|<\mathrm{r}}\min\{k, \mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}_{z}F_{\dot{l}}\mathrm{o}f\}\log\frac{r}{|z|}+\min\{k, \mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}_{0}F_{1}. \mathrm{o}f\}$
l.og $r$,
$N(r, f, F_{1}.)=N_{\infty}(r, f, F_{1}.)$ ,
$N^{k}(r, f, F\dot{.})=N(r, f, F_{1}.)-N_{k}$ ( $r,$ $f,$ F.$\cdot$ ),
$S(r, f)=O(\log T(r, f)+\log r)||_{E}$ .
, , $E\subset(0, \infty)$ Borel ,





Brownawell-Masser, J. Wang, \’A. Pint\’er, .. ). , ’97 .
$\mathrm{P}^{n}(\mathrm{C})$ Fubini-Study\equiv p-\dagger $\omega$
$\int_{\mathrm{P}^{n}(\mathrm{C})}\omega^{n}=\mathrm{I}$
. $B$ , $x:Barrow \mathrm{P}^{n}(\mathrm{C})$ ,
$\mathrm{h}\mathrm{t}(x)=\int_{B}x^{*}(v$
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$kT\mathrm{g})$ . $\mathrm{P}^{n}(\mathrm{C})-\llcorner\sigma)^{J}\{_{\backslash }\prime \mathrm{f}\mathrm{l}f\mathrm{f}_{=-}^{\nearrow},\nearrow’ r||\tau xF,$$F\circ x\backslash \not\equiv \mathrm{O},$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\sim}^{-}f_{\sim}^{-}\backslash |_{\vee}^{\sim}C$
$N_{k}(x, F)= \sum_{a\in B}$
$\mathrm{n}\{k, \mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}_{a}F\mathrm{o}x\}$ ,
$N(x, F)=N_{\infty}(x, F)=\mathrm{h}\mathrm{t}(x)$
$N^{k}(x, F)=N(x, F)-N_{k}(x, F)$ .
. $B$ , $m(x, F)$
.
2.4 $B$ $g$ . $F_{i},$ $1\leqq i\leqq q$ , $\mathrm{P}^{n}(\mathrm{C})$
. $x$ : $Barrow \mathrm{P}^{n}(\mathrm{C})$ $l$
,
$\sum_{i=1}^{q}N^{l}(x, F_{\mathrm{i}})\leqq(2n-l+1)\mathrm{h}\mathrm{t}(x)+C(l, n, g)$ .
$C(l, n, g)=\{$
$-l(n+1)$ , $g=0$
$l(2n-l+1)(g-1)$ , $g\geqq 1$ .
$\iota_{\sim}^{\sim}$ $l=n$ ,
$\sum_{i=1}^{q}N^{n}(x, F_{i})\leqq(n+1)\mathrm{h}\mathrm{t}(x)+n(n+1)(g-1)$ .
, , . ,
$F_{i}$ . Diophantus ,
, . ,




3.1(i) (log-Bloch- , Bloch’26, ’7 $l\mathrm{I}|$ ’80, ’81) $A$
, $X$ . $f$ : $\mathrm{C}arrow X$
, $X$ .
(ii)(Lang , Siu-Yeung’96, ’98) $D$ $A$ ,
St(D) $=\{a\in A;a+D^{\cdot}=D\}$ . $f$ : $\mathrm{C}arrow A\backslash D$




32(Faltings ’83, ’91, Vojta ’96) (i) $A,$ $X$ $K$
. $X(K)$ , $A$
$X$ .
(ii) $A,$ $D$ $K$ , St(D)
. , $A\backslash D$ $D$- , $A$
$D$ .
, “ ” .
, ‘( ” , .
33( -Winkelmann- $j$ ’01, ’02) $A$ , $D$
. , $k=k(\rho f, D)$ ( $\rho[<\infty$ ), $k=k(f, D)(\rho_{f}=\infty$
) , $f$ : $\mathrm{C}arrow A$
(3.4) $m(r, f, D)+N^{k}(r, f, D)\leqq S(r, f)$ .
. (i) , ([NWY02]
).
(ii) , Siu-Yeung’97 , ,
( [NWY02] ).
(iii) McQuillan ’96 , Vojta .
$m(r, f, D)\leqq\epsilon T(r, f)||$ .
, (3.4) , $S(r, f)$ , $J$
.
35( $J$ [YaOl]) $A$ , $D$ .
$f$ : $\mathrm{C}arrow A$ , $\epsilon>0$ ,
(3.6) $m(r, f, D)+N^{1}(r, f, D)\leqq\epsilon T(r, f)||$ .
. (3.6) $\epsilon T(r, f)$ $S(r, f)$ . , $N^{1}$
, .
, .
3.7 ( ) $A,$ $D$ $K$ ( )
, $D$ . , $\epsilon>0$ $C(\epsilon)>0$
,
$m(x, D)+N^{1}(x, D)\leqq\epsilon \mathrm{h}\mathrm{t}(x)+C(\epsilon)$ .
, . $B$
, $F=\mathrm{C}(B)$ , $g=g(B)$ , .
38(Buium ’94, ’98) (i) $A$ $F$ , $F/\mathrm{C}$- 0 . $D$
$A$ , $C_{1},$ $C_{2}>0$ .
(3.9) $\mathrm{h}\mathrm{t}(x)\leqq C_{1}N_{1}(x, D)+C_{2}$ .
(ii) $A$ $\mathrm{C}$ , $D$ . $C(B, D, A)>0$
, $x:Barrow A,$ $x(B)\not\subset D$ ,
$\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}_{v}x^{*}D\leqq C(B, D, A)$ , $\forall v\in B$ .
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3.10(3.9) , 35 , .
$(1-\epsilon)\mathrm{h}\mathrm{t}(x)\leqq N_{1}(x, D)+C(\epsilon)$ .
Buium , Kolchin ,
. , $D$ “ ”
(Buium). , , 33
.
3.11 ( -Winkelmann ’02) $A,$ $D$ $\mathrm{C}$ $n$
. $C(g, D^{n}, n)>0$ $x$ : $Barrow A,$ $x(B)\not\subset D$ ,
$\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}_{v}x^{*}D\leqq C(g, D^{n}, n)$ , $\forall v\in B$ .
.
3.12( -Winkelmann ’02) $A,$ $D$ 3. . , $x$ :
$Barrow D$ . $S\subset B$ . , $F$ $(S, D)-$
$\{x:Barrow A, x^{-1}D\subset S\}$ .
4 Diophantus
$\mathrm{P}^{n}(\mathrm{C})$ $X$ , (
’70). Lang 1.1 .





$n>1$ , $X\subset \mathrm{P}^{n}(\mathrm{C})$ ( - ’96).
$X\subset \mathrm{P}_{\mathrm{Q}}$ , “ $S$- ” (
’97). , $S$ $K$ .
, 4.1 $X\subset \mathrm{P}_{\mathrm{Q}}$
. , ’98 $X\subset \mathrm{P}^{n}(\mathrm{C})$ .




$P_{1}(w_{0}, w_{1})=P$ ( $w_{0}$ , wl)
$P_{n}(w_{0}, w_{1}, \ldots, w_{n})=P_{n-1}(P(w_{0}, w_{1}),$
$\ldots,$
$P(w_{n-1}, w_{n}))$ , $n=2,3,$ $\ldots$ ,
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. $P_{n}$ ’ . $e\geqq 2$ ,
(4.2) $X=\{P_{n}(w_{0}, w_{1}, \ldots, w_{n})=0\}\subset \mathrm{P}_{\mathrm{Q}}^{n}$
( ’98).
43( $[\mathrm{N}\mathrm{o}02\mathrm{b}]$ ) $X$ (4.2) , $e\geqq 2$ . ,
$K$ $X(K)$ .
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